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Na stanowisku profesora nadzwyczajnego  
zatrudniono 
 ■  dr hab. Martę Chełmińską
Stopień doktora habilitowanego otrzymali:
 ■ dr hab. Magdalena Górska-Ponikowska
 ■ dr hab. Alicja Kuban-Jankowska
 ■ dr hab. Piotr Łuczkiewicz 
 ■ dr hab. Katarzyna Nowicka-Sauer
 ■ dr hab. Elżbieta Senkus-Konefka
 ■ dr hab. Arkadiusz Szarmach
Na stanowisku adiunkta zatrudniono:
 ■ dr. med. Piotra Bandosza
 ■ dr. med. Jarosława Meyera-Szarego 
 ■ dr med. Magdalenę Stojek
Na stanowisku starszego wykładowcy zatrudniono:
 ■ dr med. Annę Babińską
 ■ dr med. Marię Hlebowicz
 ■ dr. med. Tomasza Milczka
Jubileusz długoletniej pracy w GUMed obchodzą:
20 lat
 ■ dr Anita Bułakowska
 ■ dr med. Marta Gesing
 ■ mgr Małgorzata Pawlak
25 lat
 ■ dr med. Małgorzata Bilińska
 ■ prof. dr hab. Katarzyna Emerich
 ■ dr hab. Joanna Karbowska
 ■ dr med. Izabela Łucka
30 lat
 ■ dr hab. Maria Bieniaszewska
 ■ dr Sławomir Świrydowicz
35 lat
 ■ dr med. Jerzy Smutek
40 lat
 ■ prof. dr hab. Antoni Nasal
 ■ prof. dr hab. Jacek Witkowski
 ■ prof. dr hab. Aleksandra Żurowska
Pracę w Uczelni zakończyli:
 ■ lek. med. Joanna Dzwonkowska
 ■ lek. med. Katarzyna Gałecka
 ■ dr med. Artur Gibas
 ■ dr med. Mateusz Jagielski
 ■ dr med. Maria Jankowska
 ■ prof. dr hab. Roman Kaliszan
 ■ prof. dr hab. Wacław Kochman
 ■ prof. dr hab. Anna Lebiedzińska
 ■ dr med. Krzysztof Leśniewski-Kmak
 ■ dr n. med. Agata Przyborska
 ■ dr hab. Alicja Renkielska, prof. nadzw.
 ■ dr n. med. Monika Sawicka 
 ■ Ewa Stachewicz
 ■ Beata Szymczak
 ■ dr hab. Anna Wojtaszek-Słomińska
 ■ dr med. Małgorzata Żwalewska-Pawliszak
Zmiany w zakresie pełnienia funkcji kierowników 
jednostek organizacyjnych 
 ■ Z dniem 30.09.2018 r. przestał pełnić funkcję kierowni-
ka Katedry i Zakładu Bromatologii prof. dr hab. Piotr 
Szefer
 ■ Z dniem 1.10.2018 r. dr hab. Małgorzacie Grembeckiej 
powierzono funkcję kierownika Katedry i Zakładu Bro-
matologii
 ■ Z dniem 30.09.2018 r. przestała pełnić funkcję kierow-
nika Kliniki Alergologii prof. dr hab. Ewa Jassem
 ■ Z dniem 1.10.2018 r. prof. dr. hab. Markowi Niedoszytko 
powierzono funkcję p.o. kierownika Kliniki Alergologii
 ■ Z dniem 30.09.2018 r. przestał pełnić funkcję kierowni-
ka Kliniki Pneumonologii oraz kierownika Katedry 
Pneumonologii i Alergologii prof. dr hab. Jan Marek 
Słomiński
 ■ Z dniem 1.10.2018 r. prof. dr hab. Ewie Jassem powie-
rzono funkcję kierownika Kliniki Pneumonologii
 ■ Z dniem 30.09.2018 r. przestał pełnić funkcję kierowni-
ka Katedry i Zakładu Technologii Chemicznej Środków 
Leczniczych prof. dr hab. Franciszek Sączewski
 ■ Z dniem 1.10.2018 r. dr hab. Anicie Kornickiej powie-
rzono funkcję p.o. kierownika Katedry i Zakładu Tech-
nologii Chemicznej Środków Leczniczych
 ■ Z dniem 30.09.2018 r. przestała pełnić funkcję kierow-
nika Kliniki Anestezjologii i  Intensywnej Terapii oraz 
funkcję kierownika Katedry Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii prof. dr hab. Maria Wujtewicz
 ■ Z dniem 1.10.2018 r. prof. dr. hab. Radosławowi Owczu-
kowi powierzono funkcję kierownika Kliniki Anestezjo-
logii i Intensywnej Terapii
 ■ Z dniem 30.09.2018 r. przestała pełnić funkcję kierow-
nika Kliniki Chirurgii Plastycznej dr hab. Alicja Renkielska, 
prof. nadzw.
 ■ Z dniem 1.10.2018r. dr. hab. Jerzemu Jankau powierzo-
no funkcję kierownika Kliniki Chirurgii Plastycznej. 
Zmiany na stanowiskach kierowniczych  
w grupie pracowników niebędących  
nauczycielami akademickimi 
 ■ Z dniem 1.10.2018 r. mgr Beacie Kaszewskiej powierzo-
no stanowisko kierownika Działu – dyrektora Biura ds. 
Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 ■ Z dniem 1.10.2018 r. mgr Milenie Kulikowskiej powie-
rzono stanowisko kierownika w Dziale Organizacji i Le-
gislacji.
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